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MUHSİN ERTUGRUİ,, ŞEHİR TİYATROLARI 
GENEL SANAT YÖNETMENİ OLDU
İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat 
Yönetmeni ve Başrejisörü Vasfi Rıza Zobu görevinden 
istifa etmiştir. Belediye Başkanlığına sunduğu dilek­
çesine verilen cevapta; Zobu’nun çalışmalarının tak­
dirle karşılandığı ve istifasınla kabul edildiği belirtil­
miştir.
Diğer taraftan Belediye Başkanı Ahmet İsvan, 
Vasfi Rıza Zobu’nu istifası üzerine Muhsin Ertuğrul’un 
Şehir Tiyatroları Genel Yönetmeliği görevini kabul 
ettiğini 11/1/1974 Cuma günü Basın mensuplarına 
açıklamıştır.
Belediye Sarayı’nd a Basın mensupları ile görüşen 
Başkan İsvan Türk Tiyatrosu’na büyük emeği geçen 
sanatçının tiyatroyu gecekondu bölgelerine ve dar ge­
lirli vatandaşların çoğunlukta olduğu semtlere götür­
menin inancı içinde bulunduğunu belirtmiş:
« İstifa eden Vasfi Rıza Zobu’ya geçmiş hizmet­
lerinden dolayı teşekkür ettim» demiştir.
Belediye Başkanı, Muhsin Ertuğrul’un tiyatroya 
beraberinde sanat anlayışına uygun genç rejisörler 
getirmek niyetinde olduğunu, Şehir Tiyatroları için ha­
zırlanan yeni yönetmeliğin Belediye Meclisinde bulun­
duğunu da sözlerine eklemiştir..
60. SANAT YILI NEDENİYLE VASFİ RIZA 
ZOBU’NUN M. ERTUĞRUL’A DAİR SÖZLERİ
Tanrı O.nu «tiyatrocu» olmak için yaratmıştır. 
«Aktör» olarak başladığı «tiyatro sanatı» nın her ko­
lunda en yüksek mertebeye erişmiştir. O’nun Meziyet­
lerine erişecek bir kimsenin, gelecekte de zuhur edecek 
bir adayını göremiyorum.
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Muhsin Ertuğrul’un tiyatro hakkında «düşünce­
si, anlayışı, inancı ve amaçları»; Dinî inanca sahip bir 
derviş bağlılığı ile devam etmiş; Türk tiyatro sanatının 
ve sanatçılarının «şeyhi» mertebesine yükselmiş; tü­
kenmez azmi ile bu sanatın ilmine sahip olmuştur.
Bilgisini nefsinde hapsedip kendine saklayan
«faydasız» ilim adamları gibi hareket etmemiştir. Batı 
medeniyetiyle yoğrulmuş kafası, O’nu hiç bir işinde 
oluruna bırakmamıştır. Yönettiği tiyatro topluluklarına 
yetiştirdiği sanatçılarla, Türk milletine, hakiki tiyatro 
sanatının ne oldunu göstermek, beğendirmek, zevk 
duyurup kabul ettirmek için hayatı boyunca didinmiş- 
tir. Bazı bilgisiz yazar aktör ve resmi memurların söz 
sahibi olduğu memleketimizde bu mücadele, bu ilerle­
me kolay olmamıştır. Bu gün artık yerleşmiş ve âdet ol­
muş tiyatro disiplini, sahne ahlâkı, oyun tekniği ve pi­
yes seçimi, geçmiş yıllarda umumî takdirle benimsen­
memiştir. Muhsin’in Türk tiyatrosundaki reformu mev­
cudiyetlerini saydığım o kişilerin hücumuna uğramış, 
engel olmak için halkı. Belediyeyi, Hükümeti kıştırtıcı 
yazılı, sözlü yayınlar yapılmıştır. Bu «inançları, amaç­
ları» uğruna, bilgisiz ve garazkâr muarızları ile ömrün­
ce boğuştu. Ama Türk tiyatrosunun mevcut olan fida­
nına «iyi cins aşı» yı da yaptı ve tutturdu. Artık O’nun 
tiyatromuza getirdiği bilimlerden kopup geriye dön­
meğe imkân yok. Ama ne yazık ki; ne getirdi ne yer- 
leştirdiyse onunla geçiniyor sanatımız... O’nun koy­
duklarının üstüne bir yenisi daha ekleyecek kudretli 
bir kafa çıkmadı. Bu gün oütün tiyatrocular yenilik 
ve terakki diye ne yapıyorlarsa, O’nun yıllarca önce 
örnek olarak kurduğu binaların üstüne sürdükleri yal­
dızlardan ibarettir. Türk tiyatrosuna, Türk sanatına 
«katkısı» daha ne olsun?
«Özgürlük», Onun kendi yaratılışında vardır; 
şahsıyla başlar, özel hayatında nasıl böyleyse, haya 
tının parçası olan «tiyatro» sunun idaresinde de öyle­
dir. İnandığı, yapılmasında fayda umduğu şeyden taş 
çatlasa O’nu kimse döndüremez. Darülbedayi’de aktör, 
rejisör ve entandat; Devlet Tiyatrosu’nda Umum Mü­
dür olarak bulunduğu yılların tarihini tarayınca, geçen 
olaylar O’nun «özgür tiyatro çabaları» m meydana kor.
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